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"GÍECOLO BEFOEMTi" 
E Q una reunión celebrada por el 
"Comité Ejecutivo Eeform¡¿ta," se 
S acordó la creación inmediata de un 
CÍRCULO REFORMISTA, donde puedan 
| congregarse nuestros correligionarios. 
L a afluencia de nuestros amigos á las 
oficinas del Comité, cuyo espacio, aun-
que ámplio, es insuficiente para conte-
ner íí la muchedumbre do reformistas 
que á ellas acude diariamente, ha de-
terminado la constitución de dicho CÍR-
CULO. 
A l efecto ha sido tomada la esplén-
dida casa situada en la calle de la In -
1 dustria esquina á San Rafael, en la 
cual, dentro de brevísimos días, que-
darán instalados los diversos departa-
mentos del CÍRCULO. 
Telegramas por el cable, 
SERVICIO TELEGEAUCO 
DEL 
D i a r i o de l a Mlariraa. 
Ali D I A R I O D E t,X M A R I N A . 
HABANA. 
Madr id, 15 de ju l i o . 
H a fallecido e l ex Ministro repu-
blicano Sr . Tutau . 
H a ocuirrilo u n siniestro en la lí-
nea f érrea de Durango (Vizcaya) á 
consecuencia del descarrilamiento 
de un tren, que o c a s i o n ó siete muer-
tos y muchos heridos. 
£ül martes s a l d r á la F a m i l i a E e a l 
para S a n S e b a s t i á n , a c o m p a ñ a d a 
del Minis tro de Mar ina . 
E n e l Consejo de Ministros cele-
brado ayer, ol de Hac ienda expuso 
las concesiones que pueden hacerse 
en virtud de las reclamaciones acer-
ca del proyecto de nuevos impues-
tos. 
l-Ia 3Íd.o î istjado el indulto de dos 
reos de pena capital de la I s l a de 
Cuba. 
£il Ministro de Estado ha someti-
do á la a p r o b a c i ó n de s u s c o m p a ñ e -
ros una p r o p o s i c i ó n á fin de que va-
rios buques de guerra, l levando a l 
Ministro de E s p a ñ a en T á n g e r , re-
corran la costa septentrional de A -
frica. 
L a G-aceta de hoy publica l a n u e v a 
ley hipotecaria para U l t r a m a r . 
Londres, 15 de j u l i o . 
T e l e g r a f í a n de E a n g k o k que el M i -
nistro de F i a n c i a en esa ciudad ha 
manifestado a l gobierno s i a m é s que 
los Comandar.t^s de los c a ñ o n e r o s 
no estaban a l corriente de la situa-
c ión , y que, en s u consecuencia, só -
lo a s í so comprende que hubiesen 
hecho fuego sobre los fuertes de 
P a k n a m , s i n que se les hubiese or-
denado; que esta e x p l i c a c i ó n ha sa-
tisfecho completamente al gobierno 
de S iam, y se h a pactado un armis-
ticio. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Nueva York, 15 de ju l io . 
L o s Infantes d o ñ a E u l a l i a y don 
Antonio h a n regalado una magní f i -
ca espada a l G-eneral For tcr . 
Nueva York, 15 de j u l i o . 
S e g ú n despacho de Managua que 
publica el Herald, e l movimiento re-
volucionario se extiende cada ves: 
m á s . 
L o s rebelf i ls se h a n apoderado de 
las poblaciones de Corinto y de C h i -
nandega. 
E l jefa do i c^ revolucionarios es el 
Sr . Ortiz. 
P a r í s , 15 de j u l i o . 
XTna inmensa multitud a c u d i ó á 
presezxoiar le. gran rev i s ta mil i t i ir 
quo se celebr 3 on Longche.mp. 
Tanto Ir»3 tropas p ó m ó i í Frociiden-
te M r . Sadi C v í n o t iucron caluxosa-
monte aplaudidos. 
Berl ín , l a de inUo. 
E n u n ligero cle&ate celebrado en 
s e s i ó n secreta del F^ioh-stagr, l-iZexx 
B e b e l declare que a l s -c ia l i smo y a 
h a b í a penetrado en ol eoxástón del 
Ejérc i to . 
San Pcierslwgo, 15 de j u l i o . 
E l G-ran Duque Miguel , F r e s i d e n -
te del Consejo Imper ia l , h a obteni-
do que so difiera por u n tiempo in-
definido la e x p u l s i ó n de los j u d í o s 
del C á u c a s o . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nue-'a- Fork, julio 14, d las 
5 i de l a tarde. 
•inzas españolas, á $15.75. 
Ceutoa34, d $i.83. 
[)escaeato pipal coiuircial. 60 diT.j <i? » á 
10i por ciauto. 
Cambios sobre Loailrcst, 60ÍÍÍV. (banquerosN, 
<l$iaS2. 
Idem sobre París, 60 div. (baaíiueros), 6. 5 
traucos 20f. 
(dem sobre Hambnrgo, 60 div. (bauQtieros), 
A 95i. 
'ionos registrados do los Estados-üuidos, 4 
por ciento, á 1 i 2, ex-interés, 
lentrífusas, n. 10, poí. 96, á áf. 
Regular a bm u rcllno, de S} & 3i. 
Izúear de miel, de 3 5il6 á 3 7il6, 
SlleSes de Cuba, en tiocoyer1, nominal* 
El mercado, sostenido. 
Manteca (VVilcox), en tercerolas, de $10.10 
d nominal. 
Harina patent Minnesota, $4,45. 
Londres, julio 14. 
Azílcnr de remolacíia, & 17,10i. 
izficar centríüig-a, pol. 96, á 20i. 
ídem regular reíhio, á 16j. 
Consolidados, ú 99 3[I6 ex-intcr<?s. 
Descuento, Bancw de Inglaterra, 2^ por 100. 
Caatro por cieuto español, & 62^. ex-inte-
rós. 
I 'arls , julio 14, 
Renta, 3 por 100, íi 97 fraacos 75 cts., ex-
¡nterfr. 
El General ñodílffoez fifias 
L a noticia do haber adquirido ca-
rácter de gravedad en la dolencia qne 
hacía una semana aquejaba al Gober-
nador General de esta Isla, Excelentí-
simo Sr. D. Alejandro l lodrígnez Arias, 
sorprendió anoche de un modo inespe-
rado á cuantos acudían diariamente y á 
toda hora á Palacio á inquirir noticias 
del estado de su salud; la de la inminen-
cia de su fallecimiento causará la misma 
penosa impresión á los habitantes de 
esta capital que á los de toda la Is la y al 
Gobierno Supremo, porque nadie pudo 
presumir que dicha dolencia adquirie-
se rápidamente la gravedad que revis-
tió y menos que llegara á tener el de-
senlace doloroso que parece inevitable. 
Bajo el peso de esa penosa impresión 
trazamos las presentes l íneas, para in-
formar á nuestros lectores de las noti-
cias é impresiones de última hora, a-
cerca de la enfermedad de S. E . No te-
nemos que esforzarnos en hacer la apo-
logía del ilustre general que ha goberna-
do esta Isla en nombre del Gobierno de 
S. M. E n una frase que el ilustrado y 
recto magistrado que Preside la Au-
diencia Terricovial de la Habana, diri-
gió esta madrugada á uno de nuestros 
compañeros de redacción, al salir de 
la alcoba en que el general l iodríguez 
Arias acababa de recibir los últimos 
sacramentos, está hecha esa apología: 
—Se pierde un buen hombre y un 
recto gobernante. 
E s a es la verdad. L a perdida del ge 
r.eral si, como se teme y es inminente, 
resulta, es tan graude como dolorosa. 
L a enfermedad. 
E l Sr. General Eodríguez Arias ve-
nía sufriendo hace tiempo de diabetes, 
si bien esa dolencia no llegó á revestir 
caracteres de gravedad. Los médicos 
que lo asistían procuraban atajar el de-
sarrollo del mal, y lo conseguían. 
E l 3 del actual sintióse S. E . afectado 
de un catarro gripal, y éste continuó 
molestándole, sin afectar síntomas gra-
ves, hasta yl día 7. E l 8 ñió atacado 
de fiebre/bon caráeter palúdico, cuyos 
gérmenes Ác .)>;nirir durante su es-
tancia cu la Quinta dolos Molinos. Fué 
llamado para asistirle, como médico de 
cabecera, el Dr. Estrada, del cuerpo de 
A r l i l l e m , que en su principio calificó 
de (jrbmc la enfermedad, iniciándose la 
infección palúdica con fenómenos tíñ-
eos. Líámado á consulta el Dr. Castro 
(D, .Ivaimundo) 6l día I I , opinó asi-
mismo que era fiebre de carácter palú-
dica, que podía complicarse con la dia-
betes que venía padeciendo S. E . , for-
mulándose por ambos profesores el 
diagnóstico como tifus malaria. A l 
agravarse ayer el enfermo, el D r . E s -
trada pidió al general Arderías amplia-
ción de la consulta, celebrándose ésta 
á las diez de la noche con los Dres. Pe-
ñuelas (Jefe de Sanidad Militar), Lan-
do ta y Tolezano, juntamente con los 
Sres, Estrada y Castro. 
E n Palacio. 
Desde que se acentuó el estado de 
gravedad de S. E . , á las diez de la no-
che, el teléfono se encargó de avisarlo 
á las principales personas y autorida-
des, y pronto se encontraron reunidos 
en Palacio los señores General Arde-
rius. Segundo Cabo; Arias Salgado y 
Alemán, Comandante General del A-
postadero y Capitíin del Puerto; Obis-
po Diocesano; Presidente de la Audien-
cia; Secretario del Gobierno General; 
Gómez Acebo, encargado del Gobierno 
Regional; generales Moreno, Gaseo, Os-
sorio y Loño; Jiménez; Elizondo; Co-
ronel Várela; Alcalde Municipal, Ma-
yor de Plaza; Coronel Berenguer; Se-
garra; Díaz Agero, Calvetó, Gómez 
ÍTuñez, González Estéfani, Casañas, 
Blanco Herrera, Valle, Amblard, Dr. 
Cabrera, Marqués Du Quesne, Costa y 
Eoselló, Marqués de Santa Coloma, 
Otero, Villamil, Dolz, Calvetó, Hoyo, 
Suárez Bárcena, y otros muchos, así 
como los periodistas Sres. Triay, Bár-
zaga, Pérez, Mendoza y Tejedor. 
E l Marqués de Apezteguía, con los 
Sres. Santos Guzmáu, Golmayo, Gon-
zález López, Ellees Montes, Lenzano, 
l iodríguez, Díaz Alvarez, Garganta, 
Pérez y Romero Rubio, que se halla-
ban celebrando junta, suspendiendo es-
ta, acudieron á Palacio, donde perma-
necieron hasta después de las once. 
A las dos de la madrugada quedaban 
allí los Sres. Generales Arderíus y Os-
sorio, Amblard, Du Quesne, Blanco 
Herrera, Romero Torrado, Otero, Casa-
ñas, González López, González Bs-
téfani, Berenguer, Hoyo, Suárez Bár-
cena y los periodistas ya citados, 
que con los ayudantes de S. E . y sus 
amigos y familiares, permanecieron has-
ta la mañana de hoy. 
L o s ú l t i m o s Sacramentos. 
E l General entró en el período prea-
gónico á las tres de la madrugada y á 
las cuatro se le administraron los San-
tos óleos por el Capellán de la Capita-
nía Genera!, Pbro. Sr. Moreno. 
Hallábase el General tendido en su 
lecho, y sentado al borde de éste, su 
sobrino don Juan Rodríguez Arias, pro-
curaba, lleno de la mayor aflicción, 
reanimar aquel cuerpo del que se esca-
j paba la vida y que con las poderosas 
I energías del espíritu que lo animó, lu-
\ chaba por defenderla de las garras 
de la muerte. 
Sobre una de las almohadas del lecho 
había unapequeña cruz. Entorno de és-
te, los Ayudantes de S. E . y sus asisten-
tes, el Canónigo Sr. Clarós, el General 
Arderíus y los señores Romero Torra-
j do, Calvetó, Suárez Barcena, Barrón? 
: Scgarra, Díaz Agero, Gómez Acebo, 
! redactores de L a Lud ia Bárzaga y Te-
i jedor y del DIARIO DE LA MARINA 
Triay y Pérez (D. Teófilo.) 
Cuando, después de admiuistrarle los 
Santos óleos, el Padre Moreno empezó 
á elevar las preces de la iglesia, todos 
doblaron las rodilla y acompañaron con 
sus oraciones lao de la iglesia. ¡Cuadro 
conmovedor! 
Los señores Rodríguez Arias, sobri-
no de 3. E., Sanchíz é Iglesias, este úl-
timo su Secretario particular desde ha-
ce veinte años y todos amigos queridí-
simos del General, quebrantados por 
el dolor, tuvieron que retirarse á otra 
habitación á desahogar en lágrimas su 
pena. 
detalle. 
Desde las ocho de la noche, el gene-
ral apenas conocía á ninguna de las 
personas que lo rodeaban. Sus pala-
bras eran casi ininteligibles. 
A las doce, aunque de una manera 
incoherente, comenzó á pronunciar una 
alocución que había dirigido á los habi-
tantes de Sevilla hace años, en ocasión 
de ejercer aquel Gobierno Militar. 
U l t imos momentos. 
A las seis de esta madrugada tenía 
el enfermo un calor de 40 grados y 7 
décimos. Su abatimiento era grande, 
pero aún se debatía con los xiltimos 
alientos de aquel espíritu fuerte. 
A esa hora se le dió un nuevo baño, 
á la temperatura de 35 grados, que hi-
zo bajar momentáneamente la fiebre. 
A las ocho de la mañana celebraron 
los facultativos nueva junta, acordan 
do en ella aplicar al enfermo inhala-
ciones de oxigeno é inyecciones hipo-
dérmicas, por haberse acentuado los 
fenómenos de uremia. 
E l estado de S. E . es cada vez más 
desesperado. 
A l cerrar esta edición (doce menos 
cuarto del día), los médicos daban un 
nuevo baño al General. 
Te legramas oficiales. 
L a primera noticia telegráfica de la 
enfermedad del General Rodríguez 
Arias fué enviada hace tres días al se-
ñor Ministro de Ultramar por el Secre-
tarlo del Gobierno General, Sr. Anto-
tonio. E n ella se le participaba que 
S. E . se hallaba con ñebre hacía cinco 
días, por cuya causa se había visto 
obligado á encargar del despacho de 
los asuntos pertenecientes al Gobierno 
General al Sr. General Segundo Cabo. 
E l Gobierno contestó á este telegra-
ma que el Sr. General Arderíus mere-
cía toda su confianza. 
A l día siguiente se le participó que 
la enfermedad no había cedido, revis-
tiendo, según el dictátnen de los médi-
cos que lo asistían, carácter palúdico. 
Y , por último, anoche, después de la 
junta de médicos de que hablamos más 
arriba, se comunicó al Sr. Ministro que 
presentaba carácter de gravedad la do-
lencia, por cuya razón, en la mañana 
de hoy se le enviarían nuevas noticias. 
Desgraciadamente, esas noticias son 
las que casi cierran el ánimo á toda es-
peranza y llevan el dolor á los corazones: 
esas noticias solo anuncian que el Ge-
neral Rodríguez Arias está agonizando* 
T f f l E DlSEEÁGE, 
Desgraciadamente, los temores que 
abrigábamos se han realizado, y el do-
loroso fin previsto ha ocurrido. 
A las doce del día ha exhalado su úl-
timo suspiro el Sr. General Rodríguez 
Arias. 
Descanse en paz. 
V a p o r - C o r r e o . 
A las tres y media de la madrugada I 
de hoy entró en puerto el vapor-correo | 
nacional Ciudad de Santander proce-
dente de Cádiz y escalas, con carga ge-
neral, 126 pasajeros para esta ciudad 
y 20 de tránsito. 
Entre los primeros se cuentan los se-
ñores D . Juan Cisneros, Presidente de 
la Audiencia de Matanzas, D. Luis 
Montojo, Teniente de Infantería de Ma-
rina, y los Oficiales de Ejército Sres. 
D . Fernando Lescano, D . Nicanor Mar-
chán y D. Manuel Martínez. 
ÍI>f 
IsTuestro respetable Obispo Diocesa-
no, electo Senador por el Arzobispado 
de Santiago de Cuba y los obispados 
de la Habana y Puerto-Rico, se embar-
ca el día 20 del actual para la Penínsu-
la con objeto de cumplir en el Parla-
mento los deberes de su cargo. 
•••> igi»i 
JTOTA DE E S C E U T m O . 
Los interventores elegidos el día de 
la elección para representar á ias sec-
! clones en la Junta de Escrutinio, de-
ben estar en el Ayuntamiento tle esta 
capital mañana domingo, á las 10 en 
punto de la misma. 
No lo olviden nuestros amigos. 
A P L A Z A M I E N T O . 
L a Comisión organizadora del ban-
quete en honor del Sr. Maura, nos rue-
ga hagamos público que al saber ayer 
tarde el estado de gravedad del Sr. Ge-
neral Rodríguez Arias acordó aplazar 
el referido banquete. 
| Telas especiales, recibidas direcíamente para hacer trajes de % 
| viajes para los ESTADOS-UNIDOS y EÜÍIOPA. 
a Además, acabamos de recito las altas NOVEDADES 
| DE VEEA1T0, todo ds primor orden. 
Nuestros precios son fijos, y relativamente MUY MODICOS. 
S A S T R E R I A 
92. ÁGIMB, 92. m r ^ t e i n 7 C 
-19 Jn 
EL ME JOS DEL MUNDO. 
Clase mí mero ¡¿ á $17 quintal. 
Id. especia! - - - ^ 
I d . ¿ a w e r o íí á 
I d . n ú m e r o 4 A 
Id. aúmor^ 5 íi 
I d . n ú m e r o 6 - - $ 




Con íaoti;, Msio la EipÉi ífi CMcio. 
etsn Cíase éspeeiaf, en latas eon 12 paquetes. 
Id. Modelo de Gfalfciâ  COK 11 ioem • - -
Id. A la EsltóSotlii lái son H idera . 
Id. míniero 3 en lata*, cor» 13 Mem -• 
id. aiimero i id. id./ con 12 ídem--
Id. número id. id., COÍ; 13 Idetti.. 
Id, número 0 id. id., con 13 Idem . 
Id. número S id. id., coa 12 idétn ,-
Precios ES 0110 —Téátás en la Lonja y en su domiciüo* 







ín C 1058 
HOY 15. 
A LAS 8: Primer acto de 
A. LAS h Segundo acto de 
i A LAS 10: TOCAR EL VIOLON. 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 
C J201 8-11 
Mañana, dohiingo, iO.del actmil, se tondtá'en^es-
ceiiaJ^mafirsiííicít zarzuela en 3 actos titula la: E L C 0 - | 
RAZON Y LA MANO par la 8ra. Aüemany. 
Se ensayan con actividad las magníficas zarzuelas LAS 
DOS PRINCESAS, LOS MOriES DEL OLlSLPO, 
ADHIANA ANOOT, BOCCACl-?, y la de gran espec-
táculo LA VUELTA AL MUNDO, parala cual se están 
pintando 12 decoraciones. 
I 
i 
Eesoiucioues del Ministerio de Ul t ra-
mar, recibidas en el Gobierno General 
por el vapor-correo nacional Ciudad de 
Santander: 
H A C I É I T D A . 
Declarando cesante á D . Jnan Mora-
les de los Eíos , Oficial 3o en Comisión 
de la Sección 'Administrat iya del Go-
bierno Eegional de Santiago de Cuba, 
y nombrando para dicha plaza á D . Jo-
sé Ferrer. ^ , X j , 
Deiando sin efecto la Real Orden de 
16 de mavo fiítinio, por la que se nom-
braba á ' D . Manuel Corrales, Jefe do 
Negociadí) de 2a ciase Inei-Véntor del 
Negociad^ del Timbre y Lote r ías de la 
Sección Central de Haciendo. 
Nombrando a D . Sebas t ián Acosta, 
Jete de ITegociado de 2a clase Interven-
tor del í íei íociado del Timbre y Lote-
r í a s de la Sección Central de Hacienda. 
ÍTombrando á D . Miguel V i l l a r Fer-
nández , oficial cuarto do Contribucio-
nes, Impuestos y Propiedades do la 
Sección Centra! de í l ac i enda . 
Nombrando á D. J o s é í s a v e d a , oficial 
segundo de la Sección Adminis t ra t iva 
del Gobierno Hegiona! do la Habana. 
Trasladando á D. Manuel Ecay, ofi-
cial tercero en comisión de la Interven-
ción General de la Sección Central de 
Hacienda. 
Disponiendo se afore libre de dere-
chos el alambre con p ú a s para cercas, 
procedente de los Estados-Unidos. 
Disponiendo que las frutas en con-
serva importadas antes de la promul-
gación de Nuevo Repertorio de esta ca-
pi ta l , son libres de derechos. 
Disponiendo que los aceites que sir-
ven para lubricar sean aforados con a-
rreglo á la Tabla D. 
Disponiendo quo se consideren apli-
cables á las procedencias de la Pen ín -
sula en esta Isla y Puerto-Rico los pre-
ceptos contenidos en ios casos 3o y 5? 
de la disposición 11? del Arancel pe-
ninsular, respecto de las procedencias 
ultramarinas. 
GOBERNACIOISr . 
Nombrando en comisión á D . Fu l -
gencio de la Vega, Secretario Asesor 
Letrado del Gobierno Mar í t imo de Nue-
va Vizcaya. 
Aprobando y ampliando licencia con-
cedida al Escribano del Juzgado de 
Marianao, D. Luis Souza. 
Concediendo licencia á D . Alejandro 
Nññez do Viílavicencio, escribano de 
actuaciones. 
Aprobando nombramiento del Direc-
tor del Ins t i tu to de Pinar del Rio á fa-
vor de D . Víc tor F e r n á n d e z Perraz. 
Aprobando traslado del Oátedrá t ico 
del Ins t i tu to de Matanzas D . José Ma-
r ía Morales, al del Pinar del Rio. 
Concediendo seis meses de licencia 
al telegrafista segundo D , Luis Fuen-
tes. 
Concediendo cuatro meses de licen-
cia al Alcaide de la Cárcel de Cienfue-
gos D . Isidro Garc í a Soto. 
Aprobando nombramiento de los te-
legrafistas D . J o s é Novoa, D , Rafael 
Méndez y D . M a r t í n Niiñez. 
Nombrando en comisión, oficial 5? de 
la Secretar ía del Ministerio, á I ) . Julio 
Osorio, que es Oficial 3? del Gobierno 
de Pinar del Río . 
Autorizando á M r . P. D . Bur r i para 
ejercer el cargo de Agento consular de 
los Estados Unirlos en Zaza. 
. Remitiendo Begium Exequá tur en fa-
vor de Mr . Albe r t Tevetchell, Cónsul 
de les Estados Unidos en Santiago de 
Cuba. 
Aprobando licencia concedida á don 
Guillermo Bernal, Magistrado d é l a A u -
diencia de Matanzas. 
Adjudicando defitiitivamente á don 
Luis Berenguer, la subasta de red tele-
fónica do Santiago de Cuba. 
Disponiendo se declaré vacante la 
cá t ed ra de Lengua Hebrea, en esta 
Universidad, por haber sido nombrado 
para otro destino el propietario don 
Mariano Gaspar. 
Nombrando Juez de 1" Instancia de 
San Juan do los Remedios á D . Ber-
nardo de Zayas Ochoa. 
Autorizando á D . J o a q u í n Fe rnán -
dez para construir un kiosco en la pla-
zoleta de Luz. 
Idem á D. J o s é Casuso para cons-
t ru i r un ramal de v iá ancha que termi-
ne en el batey del ingenio Jul ia . 
Aprobando in te i in idad de D . Meli-
tóu de la Mar, para Secretario de la 
Audiencia de la Habana, 
Aprobando interinidad de D . Joa-
quín Demost ré , para ubogado Fiscal 
de la Audiencia de la Habana. . 
Nombrando oficia! tercero del Go-
bierno de Pinar del Rio á D . Juan Bor-
cío anual de l ap luu 1a de agua, por estar 
eu abierta oposición con la resolución 
dictada en 28 de enero de 1891 por el 
| Gobierno C iv i l , que fué confirmada en 
; 7 de ju l io del mismo año por el Gobier-
¡ no General, de conformidad con el dic-
, tamen del Excmo. Consejo do A d m i -
; n is t rac ión que declaró quo no ten ía 
I derecho el Ayuntamiento á exigir él 
: pago de plumas de agua hasta que no 
; venciera el ano porque lo cobrara; por 
no tratarse de un arbitrio sino de la 
| p res tac ión de un servicio." 
Tlllí Í U D Í T O n i l DADWMlí \i*náo ceuizi1 con S é r v a l o s de espan UBL llAmMil] Ml lüÜMñ. h?^ explosiones durante 150 añof; ^ 
El vertedero de excretos. 
Parece que el Ayuntamiento de esta 
ciudad de t e rmina rá definitivamente lo 
que se refiero al vertedero de materias 
íécales procedentes de la limpieza de 
los pozos negros. 
Es imposible que se tolero por m á s 
tiempo lo que estáinos presenciaüdó eu 
el sitio llamado Caiiaiizo; ¡.ero hay quo 
fijarse en que se presentan serias difi-
cultades para resolver el problema, a-
tencliendo á que dichas materias no son 
aquí de uti l idad indispensable para el 
mejoramiento de los terrenos de cultivo 
y á que el Ayuntamiento carece de re-
cursos para oátablecer inmediatamente 
la cremación. 
Ser ía conveniente construir en un lu-
gar próximo á la ciudad y lejos de las 
casas habitadas grandes estanques de 
maniposter ía revestidos de cemento, ó 
de hierro, donde se depositen dichas 
materias, mezclándolas con cal, hasta 
solidificarlas, en cuyo estado pudieran 
transportarse por la vía férrea á los in-
genios que hoy las l levan mezcladas 
con las basuras. 
No deben, ios que estudian esta 
cuestión, pensar en arrojar al mar Jas 
materias íécales, pues se h a r í a inhabi-
table el l i toral dso San L á z a r o , y nues-
t ra bahía , aun más , constituirla un fo-
co terrible de infección. 
La cal no solo constituyo, en estoca-
so, un desinfectante poderoso, sino que 
contr ibuir ía á solidificar esas materias 
semisólidas. 
D E . M . DELFÍN. 
TRASLADO. 
E l Sr. D . Francisco Noval y M a r t í , 
¡ Decano de los Jueces do primera ins -
t rucción, nos participa en atento oficio, 
| que en el d ía de hoy, según hab íamos 
' ya anunciado1, se t r a s l a d a r á el Juzgado 
de Guardia á> la casa calle del Consu-
lado n0 97. 
VOLUNTARIOS. 
Resoluciones dictadas por la Sub-
1 inspección del Ins t i tu to con feclia del 
13: 
j Concediendo pase de cuerpo á don 
J o s é Garc ía Garc ía , D . Sil verlo P é r e z 
P e ñ a , don Manuel González Aíva-
1 rez y don Enrique Frade; seis me-
ses de licencia para la P e n í n s u l a á 
Damián Mbnjo Pol, D . J o s é F e r n á n d e z 
Gira!, D . J o s é Alvarez Fe rnández , don 
R a m ó n Vi l l a r y D. Florencio Berros; y 
baja á D. Tomás Santana, D . Va len t ín 
Alegret y D . Mariano García Pé rez , 
D . Serafín B r i ñ a s , D . Silverio O bes, 
D , Francisco Ria l y don J o s é Quesa-
da. 
Dando de alta de furriel para el Re-
gimiento de San Cris tóbal , don J o s é 
Mar í a V i g i l , y para el Escuad rón de 
Guano á 1). Balbino Garc ía García . 
Concediendo beneficios á don Pedro 
Llaverna, D . Víctor González, D . Juan 
Marino, D . Fé l ix F e r n á n d e z T). Agus-
t ín Quesada y D . Angel González, 
Con propuesta de Segundo teniente 
| á favor de D. Robustiano Garc ía y don 
Daniel Carreras Boberi; y de Cap i t án 
' á D . José Cañedo Hevia. 
Con instancia del Segundo teniente 
D . R a m ó n Rodr íguez Machado; del Pr i -
mer teniente D . Gabriel Vizoso Moréi-
ra y del Primer teniente D. Miguel 
| Montero Peñaflor, que solicitan la baja. 
| Con instancia del Comandante don 
j Juan Galas Vicens, que solicita pase á 
la P. M . General y del Primer teniente 
| don Alberto del Corral Pedroso que 
• solicita pase de cuerpo. 
1NCEKDIO. 
Como á la una de la madrugada de 
ayer, se dec la ió fuego en la casa-vivien-
da del sitio Corojo, en Ceiba del Agua, 
quemándose toda la casa, sin que des-
graciadamente se pudiera salvar nin-
gún mueble n i efectos. 
E N C U E N T R O CON LOS BANDIDOS. 
E n la noche del jueves las fuerzas en 
operaciones tuvieron dos encuentros 
con los bandidos, uno por la emboscada 
del destacamento de "Cabeza de Vaca'7 
y otro en los linderos de Coco, eutre 
las fincas Siuírez y Cagigas, ignorándo-
se los resultados. 
So cree que los bandidos sean Pla-
ceucia y Deque deque. 
! jando ceniza con 
' tosas explosiones durante 150 años: y 
| el Etna ha hecho 81 erupciones desd 
i el siglo sexto antes de Cristo, 
Debiendo ce leb rá r se l a Junta general 
de la Sociedad Cooperativa - L a Re-
guladora," correspondiente al primer 
semestre del corriente año, el d ía 16, 
á las doce en punto, en los salones del 
Centro Asturiano, se avisa á l o s socios 
para que puedan enterarse de la bue-
na marcha de la Sociedad en el indica-
do semestre. 
L a orden del d ía es la siguiente: 
Sanción del acta anterior.—Lectura 
del informe da la Comisión glosadora. 
Lectura dei Balance.—Iiifbrtnes admi-
nistrativos, y asuntos de in te rés para 
la Sociedad. 
Humboidt llegó á contar el nú-
mero de 107 volca aes oxistonces en 
el mundo á principios del presen re si-
glo; de los cuales, 22o hab ían estado 
en erupción durante él siglo anterior; 
sin embargo, se ha calculado después , 
que solamente el Arch ip ié lago Indio 
contiene más de 900, Los volcanes más 
activos que so conocen, son: el de ía 
Isla de Stromboli en el Medi ter ráneo, 
el do Sangar en el P e r ú y el Etna en 
Sicilia. Durante m á s de dos mi l años 
oí monte Stromboli ha estado arro-
El puente m á s largo que existe ( 
el de Tay que mide 10,780 picv, á é-
te sigue el puente For th que aún es tá 
en construcción y una vez terminado 
medi rá 7,091; el do Brooklyn mide 
5,862; o lde Crumlin 1,800; el de Lan-
do re, 1,700; el de Br i tann ia 1,511, y el 
del N i á g a r a 808. 
COEEEO IACI0HAL 
Por ei correo naciona! Cindnd ae Santan-
der recü.imos periódicos de Madrid con fe-
chas hasta 28 de .iuui >,y por la vía da Tam -
pa hasta el 29̂  He aquí sus principales no-
ticias: 
Del 27. 
En el portal de la casa situada en el "pa-
tio do banderas"—que así se llama la p!aza 
que dentro del reciato amurallado tiene el 
real alcázar de Sevilla—se ha 8ucpp.trado 
hoy un tubo de hierro que se supone sea un 
petardo. 
Es cilindrico, tiene unos treinta centíme-
tros de altara por ocho de diámetro, y está 
reforzado con alambres. 
ÜÍÍ criado que salía de la casa referida 
vió que estaba envuelto en UQ periódico. 
Tenía ta mecha enceudida, faltando sólo 
quo se consumieran unas dos pulgadas de 
aquélla para que el proyectil hiciera explo-
sión. 
£1 criado áviéó inmedutaraente á un 
guarda que había en el paíeo ianseSiato: 
Entonces el criado y el guarda mojaron 
el petarlo consiguiendo apagar la moc!ia. 
La guardia qno fué alisada en seguida 
coadojo el petardo dentro de un cubo de 
agua ai Ayuatamiento. 
Se instruye proceso en averjgnacióñ de 
los que colocaron el proyectil oa el alcázar. 
La alarma fué rüay grande en la casa don-
| de viven hiníspede.^, qno son en mayoría 
eclesiásticos y semioaristas. 
! La repetición de estos erlíninales atenta-
j dos eentí ibaye á que aaaie ato la indigna-
i ción y la alarma del vecindario de Sevilla, 
j E;) evidente que aquí no se ejerce verda-
j deia vigilancia, porque de otra manera ae-
i ría imposible quo los criminales colocaran 
I donde les place, sin riesgo alguno, proyocti-
iíJlíUü! 
A las siete de la 
PLUMAS DE AGUA 
Por el Centro de la Propiedad Urba-
na y Eús t i ca do la Habana, se publica 
lo siguiente: 
E l Excmo. Sr. Gobernador, Kegionalj 
en comunicación de 8 del actual, dice 
al Sr. Presidente de este Centro, que 
se ha conformado con td dictamen de 
la Comisión Provincia! en el recurso 
de alzada interpuesto por dicho Centro 
contra el acuerdo del Ayuntamiento 
quo dispuso que el cobro d é l a s plumas 
de agua se verificara por trimestre. E l 
dictamen del señor Ponente ea: "de 
quo debe declararse iiu)o el acuerdo 
del Ayuntamiento de la Habana de 5 
de octubre do 1892, por el que se es-





desdé las más eleírantesj que solo cobramos á $26.50 el 100 hasta las de so-
i>rcs con cromos de seda, que vendemos á $5,00 c! 100. 
S Ü E T Í D O A E S C O J E E . 
Elegantes esquelas para znatrimonics. 
Prog-ramas para bailes. 
Tarjetas de cromos para establecimientos. 
I C O T A R J E T A S en primorosos estuches imitando carteras, 
á 60 centaves el I C O . 
X.JL M O S B H I ^ , Compór te la . 2a. S9. 




E . Hz . Miyares , 
10-5J1 
JOETli 
Mañana de hoy se 
lia cninplido en la v i l la de Colón 
sentencia de muerte dictada contra el 
guardia Civ i l del puesto de Cuovitas 
Lucas Lachero J iménez . 
^yuu 1 í l l l í l l i l i 
bonitos, elegantes, frescos, fuertes y baratos. Holandas Cor-
dillag y driies de las mejores calidades^ á los precios más re-
ducidos. 
Se lian recibido grandes remesas que se detallan á precios 
de almacén en 
4-13 
SAN BAFAEL Y GALÍAN0. 
C 1209 alt 
| BBB ^ 
« fea %ÉÉÍP 
Gran SOETEO de DOS magníficos LOTES que se sortearán entre los concurrentes á las 
nueve de la noche de uicho día, 
PlllMEM, LOTE, 
'a par Jairas con liosres, 
iia licorera. 
XTn Jaarro de relre^co» 
XJn preadeA© primees a, 
cuadros pslucli©. | U n a e a j a j a b ó n £mo. 
"trn p o r t a - e s e ^ c i a s H c , 1 B i s s i i g u r a s b i s c u i t . 
Éabrá dos sériís de números iguales, una en papeletas verdes j la otra en moradas. 
El número que se extraiga á k hora del sorteo, premiará bs dos lotes. 
ha recibido grandes remesas de novedades. Sus famosas SEOGIOHES de S B y 
TAVQS, han sido repletas de artículos HUEVOS. 
V:, 
F O L L E T Í N . 48 
Li Wmií DE i ¡OBLE 
( G A D S¡ N A D O S A D A ) , 
NOVELA OEIGINAL DE 
PIEEEE SALES. 
i ! ta"; :í'"ía, publicada por 'Ki í 
'íaíÍB le rsnla on la "Galería L 




—Sí, muy bien. 
Permanecieron largo rato así , silen-
ciosos; no hab ían buscado aquella en-
trevista,, pero tampoco q u e r í a n re-
huirle. 
Blanca fué la primera que se a t rev ió 
á hablar. 
— í í o os he dicho hasta qué punto os 
e s t á agradecido mi corazón 
Le tendió la mano de nuevo. 
Fernando la cogió y se la llevó tími-
damente á Tos labios, murmurando: 
— M i más ardiente deseo es el de o 
capar un pe que ño lugar en vuestro co-
razón. 
Blanca lo contes tó con franqueza: 
—¡Ocupáis en él ano muy grande!... 
—Sí, pero solo por agradeeiinieuto. 
—No, caballero, porque lo mvrvceis, 
porque sois1 bueno; porque-én estu 
siglo, en que no se habla mas que de di-
nero, y estoy seguro de que vos no obe-
decías nías que á Jas leyes del mar- alto 
hono r ; . . . . porque creo que vuestro co-
razón v el mío son dignos ci uno del 
otro Apenas me he atrevido á pen-
sar en estas cosas cuando veía á m i po-
bre madre amenazada por la muerte; 
pero ahora 
Le dirigió una deliciosa sonrisa. 
—Soy una atrevida a l hablaros así, 
y quizas lo encont ré is mal; pero vos no 
hubierais osado j a m á s 
Fernando se puso ante ella de rodi-
llas y cubrió de besos sus manos. 
—¡Soy muy buena!—la dijo. 
E n aquel memento se oyó crugir la 
arena del parque entre el follaje. 
—¡Por ñivor, volver a vuestra habi-
tación! iSi nos sorprendieran!. . . . 
—¿Hacemos algo malo? 
—No; pero aprecio tanto vuestra re-
putación 
—¿Me amáis macho?. . . . 
—¡Con toda m i alma! 
Le dió un beso en la frente y ella hu-
yó-
Fernando dio una vuelta alrededor 
del parque y se ocultó algunos instan-
tes en el lado opuesto al en que hab ía 
oido el ruiílo. Sin duda ser ía un cria-
do que vigilaba. 
Volvió por ün á la hab i tac ión de Ge-
noveva y la encont ró dormida, con el 
mismo apasrbíe sueño. E l estaba en 
un gran estado de sobreexci tación, te-
niendo aún eu los labios el perfume de 
los cabellos de Blanca. 
El resto d é l a noche lo pasó en pie, 
yendo de la, alcoba ai balcón, y repi-
tiédoH» SÍ!! cesar: 
—rMe ama! ¡Me ama! 
C 12.. alt 4a-15 
Veía su porvenir tan hermoso, que 
temblaba. 
—¡Esto es demasiada dicha. Dios 
mío! ¡Protegedine hasta el fin! 
Aquella m a ñ a n a se levantaron más 
t a r d é que de ordinario. La señora Ser 
metis no hab ía salido aun á las ocho 
de su cuarto, y Blanca después de una 
noche de sueños divinos, acababa de 
despertar. 
Genoveva tan luego como abr ió los 
ojos, udró á Fernando con maternal ter-
nura, y p ronunc ió estas solas palabras: 
—¡Hijo mío! 
Después , al cabo de un instante de 
silencio; 
—Dadme de beber—dijo. 
En el gabinete próximo á la alcoba 
hab í a siempre preparada una bebida 
refrescante. Fernando fué a buscar un 
vaso. 
E n aquel momento entraba el coche 
del doctor Grandier en el parque Blan-
ca corrió al encuentro de su viejo ami-
go, y saltando á su cuello le dijo 
—¡Es ta salvada! 
—Tu padre me lo dijo ayer, loquilla. 
¿Y quién ha hecho ese milagro? 
—¿Me lo p r e g u n t á i s ! 
—IAlguno que te aína mucho'?~iute-
r rogó el médico con maliciosa sonrisa. 
—¿Es malo amar?—dijo ella con de-
cisión. 
—No, no; pero algunas veces es im-
prúden' te . Vamos, a c o m p á ñ a m e pron-
to al lado de t u madre. ¿Esta con su 
médico favori to. 
—¡Si no se ha separado de ella esta , 
noche! 
—¡Vamos á sorprenderles! 
Subieron á la had i tae ión de la baro 
nesa; pero cuando hubieron abierto la 
puerta, retrocedieron espantado. 
—Hi jo mío ¿Qué me habéis da-
do? Yo me muero. ¡Dios mío! 
Fernando, l íuido, tembloroso la con-
templaba con los ojos despavoridos, 
teniendo a ú n en la mano ei vaso medio 
vacío del l íquido que hab ía dado á be-
ber. 
D e s p u é s de un segundo do vacila-
ción, el doctor se precipi tó hacia el le-
cho, fijó en la enferma una penetrante 
mirada; y arrancando bruscamente el 
vaso de las manos de Fernando, mojó 
en él, muy ligeramente, el borde de sus 
labios. Entóneos , con la garganta opri-
mida, el rostro descompuesto y rechi-
nando los dientes, exclamó: 
—¡Desgraciado! ¡Acabáis de envene-
nar á la baronesa de Candía! 
xn. 
NOCHE E N CLARO. 
U n suave resplandor, producido por I 
una lamparilla', alumbraba el desorden j 
de la hab i tac ión de Olimpia Salverti, j 
la encantadora bailarina envidiada por 
todo P a r í s , por todo el cuerpo de baile, 
cortejada por todos los abonados, por 
los compositores, por los escultores, y 
que á tantos homenajes sinceros y apa-
sionados, prefer ía el sencillo amor del 
barón de Cand ía . 
Esperando su creación del próximo 
invierno, acababa aquelia noche de t # 
mar posesión de la Féte du Prinptemps 
de Amlet . U n nuevo triunfo para ella, 
pero pronto se hab í a ocultado á las fe-
licitaciones de sus admiradores, y á los 
cumplidos melosos de sus rivales, para m 
unirse en su palco al que amaba con to- M 
da su alma. m 
Y después , como todas las noches m 
que bailaba, se la h a b í a visto salir or- M 
gullosamente cogida de su brazo y se i 
hab ía visto una vez más que el barón | | 
de Candía no se ocultaba. Que el barón | | 
tuviese queridas (que las buscase entre g 
las bailarinas de la Opera) que tuviese | | 
distracciones, que no encontraba en su M 
casa, nadie se io censuraba: esas son M 
cosas corrientes en los matrimonios de M 
la alta sociedad. Pero lo que si se cri- B 
ticaba, á él sobre todo, que hasta en- M 
toricés h a b í a _dado ejemplo de la mas w 
rigurosa corrección, era que hiciese # 
alarde de su nueva querida sin la me- 'Já 
ñor discreción; ¡y precisamente en los m 
momentos en que la baronesa de Can- B 
d ía estaba tan gravemente enferma! B 
Se conducía con Olimpia como un jo- N 
ven enamorado; no se separaba de ella M. 
do dia y la acompañaba , á la Opera por B 
la noche. L a esperaba á la salida la m 
conducía á su casa, y no admit ía nunca P 
á nadie en ella. J a m á s había sido tan f¿¡ 
feliz en ninguna de sus suntuosas mora- m 
das, como lo era cu aquella habi tac ión | | 
bohemia, de la calle de- Saint-Peters- M 
bourg. Allí se re ía de todo P a r í s , de las 
1 
, Siendo más de 40 los diputados que de-
i bían concurrir y toraaudo acta de lo que 
significara .su ausencia, los reunidos deci-
dieron desistir do toda acción colectiva, sin 
La opinión pública estíi uníinime en afir- ' perjuicio de acudir á ia defensa de los inte-
rnar que de esta manera no se puede vivir [ ses locales que representan 
les voluminoBos capaces de producir gran-
dísimos estragos. 
Todo el mundo pido que las autoridades 
procedan con celo, actividad y energía. 
t 
en Sevilla 
—Parece que so lia embarcado con rum-
bo álaPeuíasnUx el secretario dol gobier-
no general do Puerro Rico. 
Se cree que viene con objeto do informar 
por extenso al Ministro de üitramar sobre 
el verdadero efecto que allí han producido 
los proyectos de reforma do administración 
local do laa Antillas. 
—Ante la comisión de presupuest os de 
Cuba, presidida por el Sr. Mellado, infor-
maron anoche los Srea. Garrícarte y Sarda. 
Habló en primer tórmiao el Sr. Carnear-
te, quien impugnó el are. 11 del presupues 
—Parece que en la reunión última de los 
diputados cubanos se leyó un telegrama ci-
frado del señor marqués de Apezteguía, 
preguntando á los diputados si habia baso 
para una transacción decorosa con el mi-
nistro en lo referente á los proyectos de 
Ultramar. 
Parece que se contestó inmediatamente 
que no había medio do llegar á transacción 
alguna, porque el señor Maura no cede un 
ápice de sus puntos de vista autonomis-
tas. 
Esta contestación ha disgustado á otros 
elementos antillanos y al gobierno, pues el 
to, defendiendo en cambio el sistema de re- I Sr. Maura ha declarado repetidas veces que 
partimiento. i uo tiene ni puedo tener espíritu alguno au 
El Sr. Carnearte, Secretario do la Dipu-
tación provincial de la Habana, pidió que 
gi se anule la real orden ^sobro aplicación de 
^ los cargos municipales,' abogando porque 
éstos sean recaudados por los Ayuntaraicn 
I • tos. 
M El Sr. Sardá habló sobro enseñanza, pi-
diendo que so aplicara á este ramo la doc-
| t triua autonómica. 
—En la sesión de hoy del Congreso, el 
'- señor Santos Ecay hará algunas preguntas 
; al ministro do Ultramai-, sobro asuntos ad-
M ministrativos de la feran Arti l la . 
fe El diputado silvelista Sr. Ruiz (ü. Gusta-
vo) manifestó ayer el propósito de iniciar 
Sj un debato sobro los nombramientos de jue-
M ees municipales; pero no hay seguridad de 
y¡ que lo haga en la sesión de hoy. 
« Luego continuará la discusión dol presu-
H puesto de Gracífiy Justicia, rectiñeando los 
señores Dato y Martínez Asenjo. 
^ —Terminada ayer la sesión del Congreso, 
a .se reunieron los consejeros rcsponaablos en 
I su despacho de dicha Cámara. 
| En primer tórmino despacharon varios 
K¿ expedientes de indultos de penas tempora-f les. 
f$ Acto seguido hizo el ministro de la Go-
bernación, que es quien había solicitado el 
| | Consejo, un análisis de la situación en que 
S se encuentran algunos gobernadores do 
r? provincias por causas diversas que fué enu-
M morando, entre ellas la do disgustos de lo-
r calidad ante las reformus que el gobierno 
n | tiene proyectadas. 
p Parece que con este motivo se habló de 
|^ los gobernadores de Tarragona, Ponteve-
p dra. Murcia, Badajoz, Corufia y algún otro, 
do los cuales os probable que algunos ügu 
Escribe en estos momentos su segundo 
tomo sobre el descubrimiento de América y 
una obra nueva sobre la iglesia griega y la 
igleúa latina." 
—Las declaraciones que hizo ayer en el 
Congreso el Ministro de Ultramar contes-
tando al Sr. Romero Robledo, fueron recibi-
das con agrado por los diputados cubanos 
de Unión Constitucional. Estos manifesta-
ron que desdo luego accederían á que se 
discuta el presupuesto do Cuba en sesiones 
por la mañana. 
Ayer tarde intentaron reunirse para a-
doptar acuerdos y telegrafiar al Marqués de 
Apezteguía, pero desistieron do la reunión 
hasta tanto que conozcan el dictamen de la 
comisión de presupuestos con la reforma en 
ol art. 25 que ha ofrecido el Sr. Maura. 
S | ren en la combinación que se prepara, 
ll Respecto al do Tarragona se leyeron te-
k. legramas suyos negando lo que lo han a l r i -
í ' buido algunos corresponsales teb-gráficos, 
en lo referente al juicio que le meroco el 
f| impuesto sobre los vinos. 
S En algún círculo so dió ayer mucha im-
portancia política á esta parto de los go-
^ bernadores, porque so estimaba como orí-
sg! gen de ia gran cuestión existente sobre la 
W energía con que el gobierno debe sostener 
If las reformas del presupuesto. Ministeriales 
M que parecen bien informados contestaban á 
Si esto supuesto, diciendo que el gobierno no 
l l tiene por qué insistir en una cuestión re-
fe suelta definitivamente en anteriores Conso-
tg jos, sino seguir las naturaies consecuencias 
ra del acuerdo. 
p No se resolvió anoche cosa alguna acor-
•j ca de los gobernadores, aplazándolo para 
un Consejo que el jueves se verificará en la 
Si Presidencia. 
Por último, el Sr. Maura habló del acuer-
a| do de loa diputados cubanos para oponerse 
P á las sesiones dobles, destinadas á los pro-
B supuestos do Cuba, y ratificó su decisión de 
B no retirar el artículo 25 do dicho proyecto, 
ra El Consejo terminó á las diez. I Be l 28. 
tonumista. 
—Es cierto que ha pedido autoriza-
* ción para regresar á la Península el segun-
do cabo de Filipinas Sr. Ochando. 
1 Hace dos días telegrafió al ministro de la 
I Guerra el capitán general del Archipiélago, 
; diciendo que los módicos han aconsejado al 
i señor general Ochando el cambio de clima, 
y pedía autorización para que pudiera em-
barcar. 
El ministro contestó dando la autoriza-
ción, sin necesidad de apresurarse en co-
í municarlo á sus compañeros de gobierno, 
! por entender que esto es un puesto militar 
' secundario ageno á la política. 
Para reemplazar al Sr. Ochando en el 
cargo da segundo cabo de Filipinas so indi-
dioa á D. Carlos Denis Trueba. 
—Después de varias gestiones no han po-
dido entenderse los alcoholeros de Cuba 
con los vinicnltcres españoles en lo referen-
te al impuesto sobre alcoholes de caña. 
Del 29. 
El ministro do la Guerra ha aplazado ol 
planteamiento de su decreto de reformas. 
¡Un paso hacia ia transacción! dicen unos. 
¡Un paso atrás, que sólo servirá para que 
los car ovistas den un paso adelante y se 
mucstróii más y más intransigentes! excla-
man otro!?. 
El gobierno, según sus amigjs, trata de 
poner más y más de relieve la intransigen-
cia do la minoría acaudillada por el señor 
Cánovas. Por esto y por evitar un largo 
debate sobre las reformas militares, el cual 
cortaría el de los presupuestos, ha aplaza-
do osas reformas. 
— En los centros oficiales se ha desmen-
tido ayer que el señor general Dabán haya 
anunciado su dimisión de gobernador ge-
neral da Puerto Rico. 
—Dico J-Cl Imparciál: 
¿Según un telegrama do la Habana, consi-
dóraae seguro e l t r unfo, en las elecciones 
parciales que se verificarán el día 9, de los 
señores marqués de Apezteguía, del parti-
do unión constitucional, y Porojo, del par-
tido autonomista. 
Dice La Correspondencia: 
"El Sr. pástela^ no piensa salir por aho-
ra de Madiid. Permanecerá aquí mientras 
estén las Cortes abiertas, y solo concurrirá 
al Congreso para con tarso cuando el poco 
número de los Diputados convido á pedir 
e) número délos presentes álas oposiciones. 
Creo que á todo tranco se debo aprobar ol 
presupuesto, y considera que éste punto es 
capital para la vida del partido gobernante. 
Aconsoja á su amigos que apoyen resuelta-
mente todas las soluciones del Gobierno. 
A pesar de las invitaciones de sus amigos 
de muchas parte?, y singularmente de don 
Fernando Puigy del Sr. Salvany, el insigne 
orador no quiere salir por ahora de Madrid, 




La joven D^ Paula Reyes Pérez, de 19 
años de edad y vecina do la Calzada de Je-
sús del Monte n? 546, se disparó un tiro de 
revólver en la sien derecha, quedando muer-
ta eu el acto. El hecho ocurrió á las ocho 
de la noche y en la segunda habitación de 
la casa, encontrándose á dicha joven tendi-
da en un catre. 
La desgraciada Paula, dejó escrita una 
carta en que decía que se quita la vida por 
estar enferma. 
OBTENIDOS. 
El Segundo Jefe do Policía, ha podido a-
veriguar que D. Juan Alcalá, detenido por 
robo, se halla complicado en el hurto come-
tido últimamente en la Quinta de los Moli-
nos, de donde se extrajo una botella de cris-
tal, que fué vendida en una fonda de la ca-
lle de Monserrate. 
Por consecuencia de este hecho ha dete-
nido también á un individuo blanco; al que 
puso á disposición del Juzgado correspon-
diente. 
ROBOS. 
En el barrio de San Francisco fueron de-
tenidos dos morenos y un pardo, acusados 
Por D. Manuel Guerra López, de que es-
tando en la plazoleta de la Machina le ha-
bían robado varias monedas de bronce y un 
corta plumas. 
—En la mañana de hoy, y en la Casa de 
Cambio situada en la calzada de la Reina, 
frente á la fábrica de cigarros "La Corona" 
han robado $1,000 oro. 
HURTOS. 
Mientras almorzaba en una fonda del ba-
rrio de Dragones, el vendedor ambulante 
Ramón Pérez Rodríguez, le robaron un bul-
to de ropas, avaluado en unos 40 pesos 
plata. 
—A D. José Carroño, vecino de la calle 
de la Maloja le hurtaron de su habitación 
un saco y un chaleco, en cuyos bolsillos 
guardaba un reloj con leontina de oro y 4 
pesos en plata. 
—En el barrio del Angel fué detenido un 
individuo blanco por acusarlo D. José Re-
yes de que estando trabajando en la casa 
número 102 de la calle de O'Reilly, le había 
hurtado un reloj con leopoldina. 
Superiores, módicos precios, trajes 
confeccionados, sastrería y camise-
ría LA REINA, O'Keilly 46. Yéanse 
camisas y calzoncillos de esa casa. 
C 1313 alt 9-13 
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—Dice E l Imparciál: 
"No habrá nuevos presupuestos en la Pe-
nínsula; no habrá nuevos presupuestos en 
Cuba. En la Península regirán los presu-
puestos que firmó el Sr. Concha Castañeda 
y que fueron obra de cuatro ingenios, si no 
de cinco; todo lo cual no impedirá que so 
salden cun 50 millones do pesetas do déficit 
por lo menos. En Cuba regirán los del se-
ñor Romero Robledo, que presentan un défi-
cit de siete millones de duros. 
Así lo han resuelto en los inescrutables 
misterios do su conciencia el Sr. Cánovas y 




nte, pues! ¡Nada do sesiones inati-
ual para tratar del mejoramiento de la 
Y- hacienda cubana! ¡Vengan enmiendas y dis-
| cursos para que en olios so atasquen, cual 
| cu enorme barrizal, los presupuestos peain-
H sulares! 
. | —En uno de los salones del Congreso so 
j ' congregaron ayer tarde los Srcs. Avedillo, 
S| Tero!, Arrollo, Figueroa (D. Alvaro), Pérez 
(1). Vicente), Soto, Sánchez Pastor y Morá-
i s les (D. Gustavo), quo representan capitales 
B do provincia quo dobeu perder las respocti-
" « vas Audiencias. 
Liga de Comerciantes, Indw jtríales 
y Agriculíores de la Isla de Cuba. 
De orden del Sr. Presidente y pov acuer 1 > ilel Co-
mité Directivo, se cita por este medio á to 1 x-; loá se-
ñores asociados, para que se surau conciTir fi la 
Asamblea general que habrá de celebrarse e! domingo 
16 del corriente mes, á las doce de la man i n , t ;i el 
local v-io la Secretaría, San Ignacio número 33, altos, 
para tratar de los asuntos siguientes: 
Lectura de la Memoria anual. 
Nombramiento de loe Sres. Vocales para, 'a reno-
vación parcial de la Directiva, y 
Nombramiento de la Comisión de glosa, s^gán pre-
viene el articulo 33 del Reglamento. 
Habana, 6 de Julio de Í&93.—El Secretxí'io, José 
Ortega. 01178 a8-7 dl-16 
Sorteo n. 1,443. 
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conveniencias sociales, de las conside-
raciones mundanas. Y todos los días, 
después del almuerzo, llevaba á Olim-
pia al encantador hotel que iba á per-
teneccrle, una maravilla, situado en la 
avenida Hoclio, á diez pasos del par-
que Mouceau. 
Y juntos escogían los muebles, las al-
fombras, las telas; los comerciantes les 
trataban muy respetuosamente, como á 
dos recien casados que ponen casa. A -
quella noche, al cenar cuando volvieron 
de la Opera, el barón había anunciado 
á su querida que el personal que había 
i de tenor á su servicio estaba ya com-
! pleto (cuatro criadas muy bien instrui-
! das), y que al día siguiente irían á ele-
gir los caballos. 
; Olimpia, estrechándole entre sus vo-
; luptuosos brazos, le había contestado: 
—Acepto todo eso, porque procede 
| de ti; pero te hubiera amado lo mismo 
j en uua buhardilla, en una cabana. Te 
' amo con preíbrencia ¿i. todo y á pesar 
:' de todo. Ahora los aplausos me son in-
\ diferentes, y no gozo más que cuando 
pienso que aquella á quien aplauden 
es tuya. 
—Después , mirándole con ternura, 
añadió: 
—¡Amor mío! ¿No te separarás de 
mí esta noche, eh? 
—¿Separarme de tí? Jíb;—contestó ói 
dándole un beso. 
Sin embargo, á las dos de la mañana 
una impresión de frío la despertó, y en-
treabriendo los ojos tendió los brazos. 
ANTIGUO LOCAL DE LOS B E N E M E R I T O S BOMBEROS DEL COMERCIO 
Almacén de víveres do todas clases, vinos y licores finos. 
Deseoso de complacer una vez más á sus numerosos favorecedores, proporcionándoles la 
mayor comodidad y rapidez en el recibo de las mercancías, ha heclio construir un elegantí-
simo carro que las conducirá, sin costo alguno, al domicilio de los mismos. 
«AMANO K 120 
Ofrece como áempre los más excelentes, los más exquisitos, los más frescos y los más 
"baratos artículos de su giro. Pedid la nota de precios, que quincenalmente publica, y compa-
rad con la de los otros colegas. Especialidad en vinos recibidos directamente de los cosecheros. 
ITo admite competidor. Bueno todo y todo barato. 
O-al iano n . 1 2 0 - - C O M D X j a C I O M Q H ^ T I S - T e l é f o n o 1 3 1 7 
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creyendo quo iba á estrechar en ellos á 
su bien amado. Pero so encontró con-
que estaba sola en la cama. 
—¿Dónde estás?—balbució. 
No recibiendo contestación se sentó 
en el lecho. 
—¡Fabián! ¡Ah, me ha aban-
donado! 
Separó las ropas de la cama llena de 
furia, saltó de ella y corrió hacia el 
mueble sobre el cual ponía el barón su 
ropa; la ropa no estaba allí ya: atravesó 
el salón y llegó á l a ante sala. E l bas-
tón el abrigo y el sombrero del barón, 
habían desaparecido. ¿A que dudar 
más? Había marchado mientras ella 
dormía, como había hecho ya varias 
veces. 
—¡Ah no me ama de veras! ¿Me 
abandonaría así si me amase tanto co-
mo yo le amo á él? jOh! ¡Qué poder 
tiene sobre un hombre su verdadera 
mujer! Yo, que le adoro con todo 
mi ser, yo que le hago tan feliz, no soy 
mas que un capricho, un objeto de lu-
jo Y ella que no le ama, que no 
le ha concedido una hora de amor en 
toda su vida, ella es respetada.. ¡Me 
engaña cuando me dice que le es indife-
rente! . . ISTo so atrevería á pasar tres 
días sin ir á verla. . E s t a noche me lo 
había prometido; sin embargo. Y yo 
había creído quo dormía en mis bra-
zos. . ¡Y cuando el sueño se ha apode-
rado de mí, se ha desprendido do ellos! 
Se ha acordado de que era la noche 
que debía ir á Saint-OIaud, á fin de es- ' 
tar allí mañana por la mañana, cuando 
despierte la señora. Y mañana me ha-
blará de su posición social, de la co-
rrección á que se ve obligado.. Y yo 
seré bastante débil para escucharle. Y 
yo, tan orgullosa, seguiré dejándome 
tratar como á las demás ¡Puf! 
Tuvo un momento de verdadera de-
resperación: después calmándose mur-
muró; 
—¿Después de todo, yo soy como to-
das? 
Y j maquinalmonte, apenas envuelta 
en un chai, se fué al balcón y se puso 
de codos en la barandilla, entro dos 
enormes palmeras: esto le recordaba 
las deliciosas noches de su juventud, 
aquellas noches tan claras, en que se 
tendía sobre una roca, que conservaba 
aun el calor que le habían dado los ra-
yos del sol, con una extraordinaria ve-
getación á su alrededor y en lontananza 
la inmensidad vaporosa del Mediterrá-
neo Y pensando en lo que había si-
do murmuraba. 
—¿Soy hoy otra cosa? 
Y toda su existencia pasaba ante sus 
ojos en rápida visión; la salida do su 
país con su padre y su madre, el padre 
haciendo de bailarín y de guitarrista y 
su madre haciendo un poco de todo, 
hasta el punto de que se había dicho 
de ella que abandonaba su aldea para 
poder especular con la hermosura de 
su hija, cuando la suya so había ya 
marchitado. 
E l padre había muerto en una dispu-
ta, y durante muchos crueles años, los 
dos mujeres habían llevado una vida 
lamentable, rodando por los teatros de 
Italia y del Mediodía de Francia—vi-
da á la cual se resignaba Olimpia, y 
era tan gentil y bailaba con tanta gra-
cia que los maestros de baile la decían 
amenudc: 
— S i tu quieres, l legarás á ser algo. 
Y esto había durado mientras Olim-
pia no había amado, hasta que había 
empezado á sufrir. E n aquel momento, 
en el cual sufría también, se sentía hu-
millada por el desdeñoso capricho, por 
el desprecio y por el abandono del pri-
mer hombre á quien se había entrega-
do por amor.. Su triunfo en la Opera 
y la pasión de su nuevo amigo, no bas-
taban para protejerla contra aquel 
cruel recuerdo. Y veía el cafetín turco, 
en donde había conocido á aquel hom-
bre. 
E l director del teatro de Argel, en el 
cual se había contratado, acababa de 
quebrar; la mayor parte de sus compa-
ñeras habían vuelto á su patria. Pero 
ella, no teniendo domicilio en Francia, 
pensó ganarse la vida en Argel. Y ves-
tida con tristes oropeles, bailaba un 
baile que ella había inventado, lascivo 
como los de Oriente, hermoso como los 
de Italia. 
Muchos europeos iban á aplaudirla. 
Algunos i a hicieron ciertas insinuacio-
nes, pero á todos les rechazó. 
Más pronto fué subyugada por la mi-
rada altiva de un hombre que iba al 
5 ^ 
O 
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cafó por cansancio, que apenas ia mi-
rab i y que era grave y marmóreo como 
un árabe. 
E l l a le buscó, mendigando una son-
risa, una palabra galante, y él se dejó 
amar por algunos días, como aduimido, 
mejor diebo, como aburrido. 
Olimpia le decía: 
—Me disgusta la vida que llevo." 
Puesto que tu vives lejos de las ciuda-
des, casi en el desierto..—porque él la 
había becbo algunas confianzas,—llé-
vame contigo. Comprendo que eres 
muy buenoj seré para tí una esclava, 
si quieres.. Eso es natural en Argelia. 
Yo no seré exigente, si consientes en 
que forme parte de tu casa . . ¡Jamás, 
te lo juro, jamás he amado! Y á tí te a-
mo con toda mi alma. .'So me dejes vol-
ver á caer en esta vida estÍLpida.. 
E l l a tenía una imperiosa neiesidad 
de afecto, de intimidad.. Aquel aman-
te de algunos días tuvo compasión de 
ella; la dulcificó el rigor de la separa-
ción con palabras delicadas; solo que 
la dijo que tenía la costumbre de vivir 
solo y quería estarlo siempre. 
Yolvió á marchar solo para sus plan-
taciones, pero aseguró la existencia de 
la bailarina para más de un año, dán-
dola además muchas alhajas para que 
las vendiera si tenía necesidad de ha-
cerlo y proporcionándola con esto Ja 
posibilidad de ir á París , de trabajar 
allí y de adquirir tal vez renombre. 
fOontmmrá) , 
EL Jill 
Conozco un cura de pueblo que tiene 
un i an l ín . 
É u d j a rd iu del cura hay meloeoto-
nes, naranjas, fresas, rosas, claveles y 
penyaunentoíi . . '¿. 
Comí una fresa, que estaba exquisita 
y me puse un peusamientoeu el ojal ce 
ía levita. 
* 
E n el j a r d í n del cura hay una lioraa-
cina pintada de azul y tachonada de 
estrellas amarillas. 
En la hornacina hay una V irgen, á 
cuyos piés se ve un cepillo en el cual se 
leen estas palabras: PAKA LOS .PO-
SEES. . 
Todo el munrlo puede visitar el jar-
d ín del cura—jard ín como no hay otro 
en todo el pueblo—mediante una con-
dición: se come una fruta, se coje una 
flor y se echa una limosna en el cepillo 
para los desvalidos. 
« 
* » 
Bu" el j a r d í n del cura hay un cenador 
y en el cenador un banco, en el cual se 
hallaba sentada en aquel momento la 
hermosa Teresa, sobrina del cura. 
—¿Eres tíi , Valent ín? 
Por toda respuesta cogí entre mis 
manos una de las de Teresa y se la be-
sé, sin que la muchacha opusiera la 
menor resistencia. 
D e s p u é s dije á Teresa: 
—¡Qué bien se es tá en este sitio! 
L a j ó v e n fijó sus ojos en los míos, se 
sonr ió y me dijo poniendo una de mis 
manos en su corpino: 




E n el j a rd ín del cura me olvidé del 
mundo entero, de las necesidades de la 
vida y de los asuntos políticos que en 
aquellos d ías t r a í a n revuelto á todo el 
pueblo. : ZZZ 
Yo era como el cura, á quien un d ía 
preguntaron: 
—¿Á favor de qu ién debemos votar? 
— A favor de Dios—contes tó el sa-
cerdote.—Ese es el mejor candidato, 
porque siempre cumple todas sus pro-
mesas. 
Y seguía yo contemplando á Teresa, 
tan hermosa, tan buena y que tanto me 
amaba. 
Era huér fana y su t ío , el cura, la ha-
bía recogido y educado. 
Mis ojos se u n d í a n en sus ojos y me 
consideraba tan feliz en aquel instante, 
que no l legué á notar la presencia de 
un labrador que nos miraba por enci-
ma de una tapia. 
-* - * * 
E n el j a r d í n del cura no hay medio 
de ocultarse. Pero ¿,qué necesidad hay 
de ello cuando se ama? 
E l amor es una victoria y es preciso 
proclamarla. 
E l labrador se lo fué á contar todo al 
cura. 
— E s t á n allí solos y se abrazan—le 
dijo. 
E l cura le contes tó: 
—Ko e s t á n solos, hijos míos, porque 
Dios les contempla. 
* * 
E l cura en t ró en su ja rd ín y se d i r i -
gió al cenador. 
—Quieres ser mi sobrino?—me dijo. 
Por toda contestación le eché los bra-
zos al cuello, Teresa, en tanto, derra-
maba abundantes lagrimas. 
E l cura nos miró con inmensa ternu-
ra, y m u r m u r ó : 
—Vosotros amáis á la criatura, mien-
tras yo no he amado mas que al Cria-
dor. 
Toda la vida r ecorda ré con deleite 
que después de haber comido una fre-
se, cogido una flor y dado una limosna, 
e n c o n t r ó l a felicidad en el j a r d í n del 
cura. 
E . DE ÍÍEUVILLE. 
bacete (del Luyanó), y los Sros. José Las-
tra, Cayetano Estevez, Faustino Menóndoz, 
Oliverio Agüero y Eduardo Pividai. . :"^".. . 
"^ErSrTÉduardo Biosca ha descifrado el 
problema núm. 4, en su variante funda-
mental, pero además nos trasmite estas o-
tras dos variantes suyas, que á necstro ju i -
cio no son correríaE: 
I . 
1— D 0 T 
2— C 7 í l ^o 




1_D G T 1—R 4 D 
2— C7R«Í* 2—E5D 
3— D 6 D*í* <|» 
El Sr. Biosca m se ha fijado en do& cósaa: 
Que si las negras hacen como ¡primer 
movimiento R * D, las blancas matarían en 
seguida con 2-rD £ D, sin necesidad ¿a ja-
quear con el caballo, y I I , que su plan no 
| conduciría al mate propuesto en tresjjuga-
das, en el caso de adoptarse la mejor de-
fensa, según se verá;á continuacién: 
d—D 6 T 
.2-C 7 R*í> 
1— R 4 D 
2 - R 4 Rü 
iLos aficionados no deben olvidar que-en 
los preblemas, tanto lae piezas blancas ec-
rao las negras, están obligadas á realizar 
las mejores jugadas, y que por lo tanto no 
.son variantes que puedan tomarse en cuen-
ta, aquellas que disminuyan los movimien-
tos necesarios para la solución, solo porque 
.elRey atacado no se defienda con exacti-
tud. He abí por lo que no EOS parece acer-
íada la vaczante del Sr. Biosca.—1—D 6 T 
—1—R 4 D , porque entonces con 2—D G D 
•el mate quedaría reducido á des jugadas in-
debidamente, supuesto que las uegras están 
•en la obligación de alargar la <7ida de su 
Eey, respondiendo: 1—RxC, según io ha 
descubierto, y nos lo ha comunicado el mis-
mo inteligente y caballeroso Sr. Biosca. 
Hemos recibido también varias solucio-
nes suscritas con pseudónimos. Creemos 
que carece de objeto publicar tales co-
rrespondencias, porque ó el suscritor desea 
que conste que él ha resuelto el problema, 
ó no lo desea. En el primer caso se debe 
dar el nombre del resolvedor, para general 
conocimieuto, y satisfacción del interesado; 
en el segundo, lo más natural es optar por 
el silencio, y así lo haremos en 16 sucesivo. 
En una sociedad cultísima., como la de Cu-
ba, á nadie puede perjudicar que sea sabi-
da su dedicación moderada al inteligente y 
nobilísimo juego del ajedrez: y si la oculta-
ción del nombro se hace por temor á no a-
certar, diremos que la verdadera modestia 
consiste en admitir en público la enmienda 
de los errores: es asi como se adelanta más. 
¡ «fie . - i i í i í t j á a 
P E O B L E M A K U M E E O 5, 
(POR FINLINSON) 
N E G - R AS—Dos piezas. 
1WI» • • 
iiÉi ÍÉÍ iiÉ lÉli ¿ 
m IU ¡ p ^ i i i 
B L A N C A S — S i a t e piezas 
Salen estas y dan mate en tres (3) jugada, 
SOLUCION DEL PROBLEMA NÍ0M:, 4. 
BLAKCAS. NEGEÍ 3 
1— D G T 
3—A 4 A 
2— D G A E4>- $ 
-RX< 
-R x . 
Esta solución nos ha sido remitida en pri-
mer término por el Péí/í C7¿:& de la calle 
del Obispo, y por los Sres: L . A. Villegas, 
Garios Alemán, Mariano Salazar, Celso Gol-
mavo (hijo), Jacinto Buiz y Dr. Carlos E. 
FiJlny. 
Posreriormentó nos han mandado igual 
soluc ión, la Srita. Amelia Collazo (de Sagua 
ht- Grande), D. Fratibisco G. M.ivmó (de 
Santa Isabel de las Lajas), D. Isidoro A l -
1 
E N ALBISU—LOS hijos de la anti-
gua G-ades ó sea los gaditanos, e s t án 
de p lácemes , pues esta noche, sábado , 
pueden ver á Cádiz, á costa de muy 
pocos sacriñeios: asistiendo á las tan-
das primera y segunda de la ¿£Sociedad 
A r t í s t i c a de Zarzuela." Ver á Cádiz 
significa oir aires populares, una mar-
cha de gran efecto y un tango, que l i i -
cardo y su bronceada compañera- se 
encargan de ponerlo en coreogiafía. 
Y dan fin á la función—lalioclr íguez, 
en u n i ó n — d e Sierra, Castro, Miguel ,— 
de Eicardo y de Manuel, — para Tocar 
el Violón. 
COLEGIO DE SAN E A F A E L . — E l Sr. 
Director de este colegio de l*? y 2a en-
señanza , Eeina 131, se ha servido i n v i -
tarnos para la repar t ic ión de premios 
en el mismo,- acto que se verifica ma-
ñ a n a , á las 12 del día, con el siguiente 
programa: 
Aper tura , por el Director; Discurso, 
por el D r . J o s é S, Castellauos; Eigo-
leto, fantas ía , (Beyer) al piano, por la 
señor i ta I rmin ia Eivero; Inconstancia 
de la Suerte, poesía de Lope de Vega, 
recitada por el alumno J o a q u í n López; 
Boccacio, fantasía , (Alberto), al piano, 
por la señor i ta Jul ia Crespo; Encargui-
tos, poes ía do Y i t a l Aza, recitada por 
la señor i t a Mercedes Soler; Hernaui, 
fan tas ía , (Beyer) al piano, por la seño-
r i ta Mariana Carbonell; A un Agui la , 
oda, (Zorrilla), recitada por el alumno 
Fernando Contreras; Elores Marchi-
tas, (Lange) al piano, por la señor i t a 
I rmin ia Eivero; ¡Madre! poesía, recita-
da por la señor i ta Elisa F e r n á n d e z ; 
Teología Infant i l , poesía, (Juan de Dios 
Peza) por el alumno Aurel io Morales; 
Vanidad, décima, (Calderón de la Bar-
ca) por el alumno Daniel Trueba. 
CENTRO PROVINCIAL DE VACUNA. 
— M a ñ a n a , domingo, se a d m i n i s t r a r á 
en la sacr i s t ía de la iglesia de J e s ú s 
del Monte, de á Si; y en la del Ce-
rro y Vedado, de 0 á 10. 
E l lunes, en el Centro de Vacuna, 
Empedrado 30, de 12 á 1. 
"HABANA" Y "AGUILA" EN ALMEJÍ; 
DARES.—El p rós imo domingo, á las 
dos de la tarde, y en los terrenos que 
posee el Sr. Zaldo en Carlos i í í , ten-
d rá efecto el desafío de los uos Clubs 
que se citan á la cabeza de estas l íne .u . 
Ese encuentro, suspendido ei d ía 9, 
será presenciado por gran número de 
agí alistas y habanenses. 
— Q u é carrera te gusta más , n iño , 
j lá de médico ó la de abogado? 
— A mí, las de pelota. 
S"o OLVIDARLO. — Numerosos jó ve 
nes de la Habana se proponen asi?Mr 
esta noche al suntuoso baile que se ce-
lebra en los salones del "Liceo Ar t í s t i -
co y Li terar io" de Eegla, á beneficio 
del Cuerpo de Bomberos de aquella lo-
calidad. 
Los novios en esa fiesta—pongan co-
to á sus miradas:—so prohiben las fo-
gosas—y también las incendiarias. 
E N COJÚIAR.—Muy animado estu-
vo el domingo úit imo este pintoresco y 
fresco balneario. Cont r ibuyó á ello no 
sólo el atractivo de la incomparable se-
ñor i t a Celina Fouts—alma de la tem-
porada—sin^ la unión que hay entre 
todas las familias allí residentes, y la 
facilidad y baratura de las comunica 
clones, por medio de los ómnibus " E l 
Progreso." Por la tarde hubo carreras 
de cintas. Y por la noche un buen bai-
le con orquesta francesa, que duró has-
ta después de media noche. Concluido 
el baile, un grupo de ínt imos fuimos 
obsequiados esp léndidamente por el 
S r . íD . E a m ó n Fonts y su simpático hijo 
A r t u r o con un suculento chocolate y 
sus agregados. Entre las señor i tas asis-
tentes recordamos á las Montalvo, de 
G.uaaabacoa; las Cá rdenas y Herrera, 
Fuentes, Leonor Carrillo, Araoz, Basa-
b e ^ F í i a s , Ledón, Eosita Cárdenas , A l -
varez .—Señoras Fonts, viuda de Co-
n i l l ; Manrique, íTúñez de Lancís , Fres-
neda de Lancís , Melgares de Peralta, 
Herrera; viuda de Cárdenas ; Gispert de 
Manrique, Mazorra de Fonts, &c. 
Par'a-^1 domingo 1G se prepara una 
P iña t a , ¿nie ha ofrecido regalar el señor 
D . Severino Prieto. P i ñ a t a que rom-
perán; las señor i tas y después se baila-
rá . A Gojímar, pues, el domingo pró-
ximo. 
CARREEAS DE CABALLOS.—Mañana, 
á :1a hora de costumbre, se efecturáu 
en la pista de Marianao las carreras 
de caballos que se suspendieron hace 
seis d ías . E l programa es el mismo 
que publicamos, habiéndose inscrito 
nuevos y .famosos caballos. Eeina gran 
animación para asistir á la fiesta hí-
pica. 
ísiapoMrreos&aiiGeses. 
IB̂ o contr ato postal con el Gobierno 
francés'. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE PAYRET. — C o m p a ñ í a 
d r a m á t i c a de B u r ó n — T e r c e r a repte-
sea íac ión de la comedia en cuatro ac-
tos, Pa r i t , F i n de Siglo.—A las 8. 
TEATRO DE ALBitíü.— Sociedad A r -
t í s t ica de Z-u-zuela.—A las 8: ¡Cádiz! 
— A las 9: Segundo acto de la misma 
zarzuela.—A las 10: Tocar el Violón. 
TEATRO DE IRIJOA .—Compañía de 
Chiarini.—Ejercicios ecnestivs y acro-
bát icos .—Famil ia Japonesa.—Varieda-
des.—Canciones del pa ís .—Función to-
das las noches, y los domingos y d ías 
de fiesta otra á las dos de la tarde.—Ele-
fantes sabios. 
CAPÉ DE TACÓN.—Todas las noches, 
á las 8, conciertos gratis por un sexte-
to de escogidos profesores. 
FONÓGRAFO DE L L U L L . — C a f é CEN-
TRAL.—Eepertorio de 800 piezas do 
ópera , zarzuelas, aires del pa ís , cancio-
nes extranjeras, trozos de dramas y co-
medias.—Tandas todas las noches, de 
7 á 11.—Entrada, 20 centavos. 
IT. MEARE.. 
Saldrá para dicho puerto direetamente 
sobre el dia 16 de jul io, el vapor-oorreo 
francés 
WÁSHIMT0N 
CAPITAN WIIXTAM HOLLKY. 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Eio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Loa 
conoeimieiiioa de carga para Eio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 14 
de julio en el muelle de Caballería y 
los conoeamientos deberán entregarse el dia 
anterior en la ca^a consignataria con especi-
ficación del peso bruto de la mercancía. Los 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después do1, 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienun acre-;litado. 
_ De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura número 5, BRIDAT, 
MONT'KOS Y COMP. 
8300 7a 8 7d 9 
• S E D E I I I A , 
Acaba de recibir un extenso surtido de 
novedades en cinta?, eucpjes y lus gorros 
americanos que son tan deseados para el 
verano, única casa que los recibo y vende á 
precios nunca vistos. Ojo, "La Filosofía" 
se halla en Neptuno 69, Telefono 1314, en-
tro G-aliano y San Nicolás. 
8305 4-12 
7 I D E I E M S METALICAS. 
Depósito: JOSE CAÑIZO. 
Almacén de loza, San Ignacio y Sol. 
8217 2G-9J1 
Y A F í i E E S D E T K . A T E 8 I A , 
SE ESPESAN. 
Julio 16 SériP.ca: Nueva-York. 
16 Guido: Liverpool y escalas. 
. . 17 Pfo. Rico: Barcelona T escalas. 
18 Buenavciitura: Liverpool y escalas. 
19 Orizalm. Nueva-York. 
LÍNEA BE GRANDES VAPORES 
TRASATLANTICOS 
DE 
F i n i l l o s , S a e n s y C p . 
D H C A D I Z -
Í M S I . 
RAN TREN DE CANTINAS DE ANTONIO 
VX-íil^et, Teniente Rey 37, entre H.íbapa y CODÍ-
poiitela.—Se sirven éstas á todos puntos con mucha 
puntualidad y mejor condimentación, pues esta casa 
hace una variación diaria y si al marchante no ie gus-
ta alguno de los platos, no se le vuelven á mandar 
más. Precios reducidos. Se sirven comidas á la carta 
íl precios módicos —Antonio Calvet. 
847J 4d-U 4a-U 
Iglesia de !a Merced. 
El próximo domingo tendrán lugar los ejercicios 
de la Ilustre Esclavitud de Ntra. Sra. de la Merced, 
con la comunión genera! á las 7 y misa solemne, ex-
puesto S. D. M. a las 8. Por la tarde, á las 6J los 
ejercicios de costumbre y sermón. So suplica la asis-
tencia á tan religiosos y consoladores actos. 
8496 2a-14 2Í-15 
S* E SOLICITA UN JOVEN DE 18 A 20 Aív OS de edad, con buena letra, que entienda algo dé te-
neduría de libros y que sea honrado y trabajador. Al 
que reúna estas cualidades se le ofrece una coloca-
ción que a.-egura su porvenir. Diríjanse las respues-
tas escritas por el interesado, d'iudo referencias de 
su buena coudunta al DIARIO DE LA MARINA bajo 
las iniciales A. B. 8493 3a-14 3d-15' 
Se vende una gran panadería por tener que ausen-
tarse su dueño por enfermo. Dirigirse á Lampa-
rilla 19. 
8285 .ñ-d-ll 5-a-ll 
UNICA CASA 
P A S A 
¡y 
El nuevo y rápido vapor de acero de 
5;500 toneladas 
MARTIN SAENZ, 
C A P I T A N T E í l O L . 
Saldrá de este puerto sobre el18 de ju -
lio directo para los de 
C O R UÑA. 
C A D I Z , 
Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros y carga á precios redu-
cidos. 
£1 vapor estará atracado en los muelles 
de Snn José. 
Para ir.forir.es dirigirse á sus consignata-
rioa, ^oyohate, Saecz y Compañía, Oficios 
número IQ. 
r 1212 0 13 6 13 
\1Á 
SEDEEIA, 
Neptuno, esquina á San Nicolás. 
C 1082 ali 8a-21Jn 
fcj. x . i- , 
D E 
ÍIIJC PE J0VER YSEitM 
DE BAECMONá. 
El nuevo v rápido vapor español 
J. JÓTEíl SÉERA 
de 5,500 toneladas tnáquiaa de triple ex-
pansión, akuobríulo con luz eléctrica, clasi-
ficado en el Lloyds inglés 100 A I , y cons-
truido bajo la iüf-pección del almirantazgo 
inglés, su 
capitán D. JÓsjÉ JOVER. 
Saldrá de este puerto el 15 del corriente 
con destino á 
New-York y Barcelona, 
Admite pasajeros para ambos puertos 
oñeciéadoleñ un esmerado trato. 
IMríjanPe para más informes á sus cea-
signatarios, J. DalceUs y Cp., Cuba 43. 
e 1177 12a-7 12d~7 
-lyjIL JS_ M1Á JXSL JL MlÁ 
Angeles 9, entre Reina y Estrella. 
ANTIGUA JO YEEIA 
D O S D U M A I T O , 
FUNDADA EN 1870 POR 
N i c o l á s Blanco-
Esta casa es la que m á s barato vende 
relojes y joyer ía fina de plata y oro con 
brillantes y otras piedras preciosas, 
todo garantizado. 
Es la ún ica casa en la Habana qne se 
conforma con la mínima ut i l idad de un 
real en peso. La única que vende los 
aíiillos dé plata superiores á P E S E T A 
oíros r rús gruesos á 30, 50 y 00 centa-
yps, ,y con féfoas de oro á peso, todo 
^^ánt ízado . 
A ^ ' I L J >S n acizos de oro superior, 
garantizados, do 14, 10 y 18 kilates, á 
i m pe-so, dos y tres respectivamente. 
Se compra piala, oro viejo, brillantes 
y toda clase de prendas usadas. 
A N H E L E S K U M . 9. 
C 12C4 4_i2 
EN LA TUMBA DE UNA 
HERMOSA. 
Fijo, triste y silencioso 
ante su tumba me hallaba^ 
y v i una flor que brotaba 
al pie de un sauce frondoso,, 
que sombra al sepulcro daba. 
A r r a s t r á n d o s e un gusano 
entre el polvo se movía; 
y dentro del alma mía 
un pensamiento tirano 
con honda voz me decía: 
—¿Qué resta de su hermosura? 
Tierra, podredumbre, horror 
y en esa materia impura 
pasto el animal procura 
y encuentra savia la flor. 
Ambos luego, el tiempo andando, 
nuevas vidas formarán, 
y la suya, al fin, dejando, 
sus restos siempre mudando 
á otros seres n u t r i r á n . 
Aunque se levante erguida, 
alt iva, lozana, fuerte 
¿Qué valor tiene la vida 
si va por siempre escondida 
en el seno de la muerte? 
Juan M . Sanjv.án. 
L a naturaleza nos ha dado una boca 
y dos oídos para enspñarnos que es me-
jo r escuchar que hablar. 
Es m á s heroico v i v i r con penas que 
m o r i r . . . . 
E l hombre y e? r e l o j . 
E l hombre es un reloj qne tiene cuer-
da para sesenta años : hay algunos de 
más ó menos duración. Esto depende 
muchas veces de la fábrica de donde 
salen, otras del trato que le dan las ma-
nos en que caen. 
Unos adelantan hasta que se pierden 
de vista; otros atrasan que es un dolor, 
y éstos , por lo regular, suelen tener ma-
lísima vejez, si una mano inteligente y 
hábil no les d á á tiempo un golpe en el 
registro. - ; ^ inq¡j ¡g 
É l hombre tiene la esfera en la cara 
y el minutero en la nariz; y por la cara 
venimos siempre en conocimiento de la 
hora que es en aquella máqu ina intel i-
gente. 
Un reloj de fábrica conocida se puede 
garantizar por un año. El más seguro 
de los hombres ni por un día . 
El hombre honrado tiene la máquina 
en el corazón; el hombre de talento la 
lleva en la cabeza; el sensual en el es-
tómago; el banquero en el bolsillo; sólo 
el tonto no tiene máquina : es un reloj 
de sol. 
La mujer es, en ciertas ocasiones, un 
reloj de lujo que suele tener desperta-
dor, y a veces hasta música; pero nun-
ca va r í a de sonata. 
En cambio, hay mujeres sin las cua-
les las horas de la vida ser ían pesadas 
é inút i les . 
F u m i g a c i ó n . 
EZ American Pharmacist da las si-
guientes recetas para ahuyentar los 
mosquitos, moscas y otros iusectos in-
cómodos. De una l ibrado carbón vege-
ta l pulverizado 2 onzas de salitre tam-
bién pulverizado, 8 onzas de polvos in-
secticidas de Persia,una onza de mucíla-
go de tragacanto en polvo y 2 onzas de 
ácido carbólico, se hacen unas pastillas 
las que se queman en un anafe en la 
hLbítación ó habitaciones en que hayan 
muchos mosquitos; los que no mueren 
se ahuyentan. También se evapora al 
calor de una llama , sin quemar goma 
alcanforada^ Para ahuyentar las chin-
ches se lavan las camas con agua de 
yerbabuena hervida, á laque se mezcla 
espí r i tu de vino alcanforado. Esta de-
cocción es á la vez desinfectante inme-
jarable. 
L a escena pasa en una Tesorer ía del 
Estado, donde un acreedor espera hace 
bastante rato. 
Cansado al fin, exclama furioso: 
- - ¡ H a c e un cuarto de hora que a-
guardo en la ventanilla! 
E i empleado, sin inmutarse: 
—¿Pues que dir ía usted si se.hallara 
én mi lugar? ¡Hace diez y seis anos que 
estoy en ella! 
C H A B A B A . 
E l que va por pr ima y tercia 
suele salir trasquilado; 
es un vicio dos pon é r i m a 
que á mi .p imás i 
E l todo, no es 
aunque siempre 
por tener ¿vgua í 






Solución á la charada del número an-
terior:—S A S D I A. 
JlíKOt-SLiFJLCO. 
i Se sirve á domicilio saludable lecho de 
i burra en el establo de la calle de Barnaza 
', n. 46. En el mismo se buce el servicio do co-
ches do Uiio para enlierroe y paseo. 
C 1215 'iH 13a-15.TI 
- i 
Solución al jeroglífico del munero • 
anter ior :—HUMO Y M A L A C A R A M 
E C H A S " L A CTESTB D E C A S A . ^ B 
Impta de) " Diario de la Marina," Biela; 89 » 
